
























Deixeu-me que us digui una cosa . Sóc un català . Catalunya avui és una província d'Es-
panya, però què ha estat Catalunya? Catalunya ha estat la nació més gran del món . Us 
explicaré per què . Catalunya va tenir el primer Parlament, molt abans que Anglaterra . 
Catalunya va acollir els inicis de les Nacions Unides . Totes les autoritats de Catalunya, 
al segle XI, es van reunir en una ciutat de França, aleshores Catalunya, per parlar de la 
pau, en el segle XI . Pau en el món i contra, contra, contra la guerra, la inhumanitat de les 
guerres . Això era Catalunya .
Aquestes paraules les va pronunciar en Pau Casals al discurs que va fer a les Nacions Unides el 24 
díoctubre de 1971 amb motiu de líestrena de líHimne a les Nacions Unides, que ell mateix havia com-
post. Les vaig recordar a la inauguració de les 2es Jornades de la Penedesfera, que es van celebrar el 
12 i 13 de juny a la Vil·la Casals - Museu Pau Casals de Sant Salvador, al Vendrell. Per una banda, 
les vaig esmentar en reconeixement al nostre amfitrió a la trobada, però un altre motiu va ser perquè 
aquest moment és una de les primeres, de les més de 700.000 referències, que podem trobar als cerca-
dors sobre el mestre Casals. I no la vaig agafar del web de la Fundació Pau Casals, sinó de l'article de 
la Wikipedia "I am a Catalan" que juntament amb els vídeos pujats al youTube d'aquest discurs han 
estat editats pels mateixos internautes, entre díaltres referències rellevants. La suma de totes aques-
tes aportacions defineix la presència a la xarxa ñen aquest cas de Pau Casals i el seu llegatñ díuna 
persona, un col·lectiu, una entitat, una empresa o una administració. D'aquesta col·laboració és de la 
que vam parlar al llarg de les jornades, aplicant-ho a l'acció política, als mitjans de comunicació, al 
màrqueting i la comercialització, a la difusió musical i al vi i al cava. També vam analitzar l'accés a 
les infraestructures de telecomunicacions i introduir els més nouvinguts en les eines del web 2.0.
Tot això ho vam fer des del Penedès i per la gent del Penedès, és a dir, de l'Anoia, l'Alt i Baix Pe-
nedès i el Garraf, que és com des de la Penedesfera s'entén el nostre àmbit i que no podia ser d'una 
altra manera. Aquesta és una iniciativa que en només 18 mesos ja aplega més de 500 blocaires 
al portal Penedesfera.cat, sense fer cap distinció d'ideologia política, idioma, origen o residència 
de l'autor. Aquest mig miler de blocaires vinculats al Penedès fa de la Penedesfera la comunitat 
TIC més nombrosa de Catalunya. L'esdeveniment que vam realitzar al Vendrell, en la seva segona 
edició, va voler ser un reflex díaquesta empenta ciutadana des díuna vessant social i participativa, 
tant en la seva organització com en el coneixement que volem compartir amb el propòsit d'ajudar 
a construir el Penedès i la Catalunya del segle XXI.
Ara bé, us preguntareu quina relació tenen la Penedesfera i l'Institut d'Estudis Penedesencs. Doncs 
bé, l'objectiu principal d'aquest article és presentar aquesta comunitat als socis de l'IEP. A la 
primera edició de les Jornades de la Penedesfera, el 13 i 14 de juny de 2008 a Gelida, l'Institut 
d'Estudis Penedesencs va coorganitzar la taula rodona "Cultura blocaire al Penedès". Des de llavors 
la col·laboració amb l'IEP s'ha anat fent més estreta, no només per una coincidència d'objectius 






















S E C C I O N S
Aquesta col·laboració va donar com a resultat la nova secció de "Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació (TIC)" a l'Institut que acull la Penedesfera. D'aquesta manera, la comunitat de blocaires 
ha pogut seguir com a col·lectiu informal però amb un suport administratiu a l'hora d'organitzar 
activitats presencials, i, al mateix temps, l'Institut es beneficia del coneixement i col·laboració dels 
blocaires penedesencs. Com a soci de l'IEP vaig tenir llavors l'oportunitat díexplicar els fonaments de 
la Penedesfera als assistents i vaig poder constatar que l'arribada de la Penedesfera complementarà 
molt bé la resta de seccions ja existents. Així doncs, des del grup Penedesfera a la xarxa social 
Facebook es va crear un esdeveniment per tal de participar als Reconeixements Culturals Collita 
2009 i Festa de la Cultura Penedès 2009.
A continuació dono a conèixer a tots els lectors de la revista Del Penedès els principals trets ca-
racterístics de la Penedesfera, els quals podeu tenir ampliats al Portal de la Penedesfera http://
www.penedesfera.cat
QUI SOM
La Penedesfera és l'espai comunicatiu virtual que comprèn el col·lectiu en xarxa de blocs i blocaires 
que tenen vinculació al Penedès, entès aquest com el territori de les comarques de l'Anoia, l'Alt 
i el Baix Penedès i el Garraf, i que ja supera els 500 membres. Així doncs, aquesta comunitat vol 
acollir a tothom, inclosos tant aquells blocaires que són partidaris de la formació de la Vegueria 
Penedès com els que no ho són, i independentment de la llengua, lloc de naixement o de residència 
i temàtica del bloc.
La Penedesfera és un col·lectiu desinteressat; per tant, s'anima a tothom a fer el màxim de difusió 
per totes les vies possibles per tal díaconseguir la complicitat de la blocosfera, societat civil, admi-
nistracions públiques, patrocinadors, etc., i d'aquesta manera obtenir el seu suport per a les activi-
tats que realitza. La Penedesfera també és una associació de caràcter voluntari; per tant, es demana 
la col·laboració assumint tasques i fomentant així la participació.
La Penedesfera té com a principals objectius la difusió del fenomen blocaire, la visibilitat de les ide-
es i opinions dels blocaires penedesencs i les comunitats generades entorn dels seus blocs, gràcies 
a les eines del web 2.0 i les noves tecnologies des d'una vessant social, ciutadana, participativa i 
col·laborativa.
La Penedesfera va ser definida a la reunió constituent del 16 de febrer de 2008 a Gelida.
EL PORTAL DE LA PENEDESFERA
A més a més del Portal de la Penedesfera, el qual inclou el Bloc de la Penedesfera, del qual poden 
participar tots els membres de la comunitat, les eines de participació de la comunitat són el grup 
Penedesfera a Facebook, el qual incorpora un fòrum, el servei de promoció de notícies El Nord del 
Penedès, el Twitter de la Penedesfera, que agrega de la mateixa manera els microblocaires penede-
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2es Jornades de la Penedesfera al Vendrell.






















El punt de trobada principal de la Penedesfera a internet és el portal www.penedesfera.cat, el 
qual, des de la seva presentació a Vilanova i la Geltrú el 6 de maig de 2008 –amb el director de 
l'Agència Catalana de Notícies Saül Gordillo com a padrí– agrega totes les entrades dels blocaires 
d'una manera molt original, ja que geolocalitza cadascun dels més de 25.000 posts a la població 
corresponent de les quatre comarques on està vinculat líautor. D'aquesta manera, a més a més de 
poder-se consultar mitjançant les diferents categories temàtiques, també es pot seguir l'actualitat 
dels municipis segons el que publiquen els mateixos blocaires. El web també permet als seus lectors 
valorar totes les aportacions. El portal cal descobrir-lo un mateix, sens dubte és un agregador ter-
ritorial molt complet, configurat des d'Igualada.
El portal té més de 500 blocaires agregats. Això fa de la Penedesfera el col·lectiu de blocaires més 
nombrós de Catalunya i també un dels més actius, amb més de 25.000 apunts importats pel portal 
dels blocaires del Penedès.
La darrera estadística de blocaires és la següent:
Nombre de blocs enllaçats: 507•	
Categories amb més blocs: Política (159), Actualitat (110), Literatura (53), Educació (47) i Esports •	
(44)
Blocs per comarques: Alt Penedès (204), Anoia (98), Garraf (97), Baix Penedès (95) i fora del •	
Penedès (13)
Poblacions amb més blocs: Vilafranca del Penedès (80), Igualada (60), Vilanova i la Geltrú (52), •	
El Vendrell (41), Gelida (52), Calafell (25), Sitges (24), Sant Pere de Ribes (19), Sant Sadurní 
d'Anoia (19) i la Llacuna (9)
Plataformes de blocs més utilitzades: blogger (324), wordpress.org (42), wordpress.com (31) i •	
bloc.cat (19)
Idiomes: Català (455), Castellà (77), Anglès (4), Esperanto (2), Francès (1), Holandès (1) i Suec (1)•	
Cal fer esment de la iniciativa a càrrec de L'extra, la nova publicació multicomarcal en tot l'àmbit de 
la Vegueria Penedès i el Baix Llobregat Nord, la qual publica cada dimecres un parell d'entrades de la 
Penedesfera com a articles d'opinió. Aquest "salt de la xarxa al paper" produeix que els apunts selec-
cionats multipliquen la seva difusió amb un mitjà de comunicació díuna tirada setmanal de 40.000 
exemplars per a un territori que aplega 550.000 habitants. Aquesta presència de la veu ciutadana del 
Penedès, visualitzada gràcies a la Penedesfera, cada vegada és més present a tots els mitjans.
ACTIVITATS DE LA PENEDESFERA
La Penedesfera organitza una trobada oficial anual de blocaires, les Jornades de la Penedesfera, 
amb l'objectiu de traslladar al conjunt de la societat el fenomen blocaire gràcies a les eines del 
web 2.0 i les noves tecnologies des d'una vessant social, ciutadana, participativa i col·laborativa. 
Les jornades estan adreçades a tothom qui vol introduir-se en les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació (TIC).






















1es Jornades de la Penedesfera a Gelida
Unes 150 persones van assistir el 13 i 14 de juny de 2008 a les Jornades de la Penedesfera, la 
primera trobada de blocaires del Penedès, aquells que tenen relació amb les comarques de l'Ano-
ia, l'Alt i Baix Penedès i el Garraf, celebrada al Saló d'Espectacles de l'Unió del Casal Gelidenc, a 
Gelida. Van ser inaugurades divendres pel Director General de la Societat de la Informació de la 
Secretaria de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya, Senyor Josuè Sallent. També 
van ser presents representants de la Diputació de Barcelona i líAjuntament de Gelida.
A continuació es va passar a la taula sobre organitzacions virtuals ciutadanes coorganitzada amb 
la UOC. Una taula on es van presentar diferents projectes d'articulació de la societat civil gràcies a 
internet i les noves tecnologies. Es va iniciar un interessant debat on va participar des del públic el 
mateix director general de la Generalitat. Seguidament Marc Vidal, blocaire més seguit en català, 
va convèncer a la xerrada empresarial sobre blocs i negocis coorganitzada amb l'ADEG. Finalment 
es va fer el taller de tast de vins i caves per a blocaires, l'activitat més innovadora de les jornades i 
coorganitzada amb l'INCAVI, DO Penedès i Vins i Caves Gramona per tal de promoure la cultura 
vitivinícola a la xarxa.
El dissabte la cultura blocaire va obrir el segon dia de les Jornades de la Penedesfera amb la repre-
sentació de diferents manifestacions culturals mitjançant els blocs en una taula coorganitzada amb 
l'Institut d'Estudis Penedesencs. A continuació representants de tot l'arc polític van parlar sobre el 
benefici que els blocs aporten al desenvolupament de la ciutadania i de la vida política. Cal destacar 
l'intercanvi entre el públic i la taula rodona per part de membres de la plataforma reivindicativa de 
la Vegueria Penedès. L'esdeveniment va finalitzar amb un pica-pica on hi havia el més represen-
tatiu de la gastronomia penedesenca amb un innovador format de tapes, amb la coorganització de 
l'Associació d'Amics del Castell de Gelida i la col·laboració dels principals restaurants i comerços 
de Gelida.
2es Jornades de la Penedesfera al vendrell
Més de 200 persones van assistir els dies 12 i 13 de juny a les 2es Jornades de la Penedesfera 
celebrades a la Vil·la Casals, al Vendrell. L'esdeveniment va ser inaugurat pel President del Parla-
ment de Catalunya Ernest Benach, el qual també va participar a la taula de Política 2.0 juntament 
amb l'Eurodiputada i expresidenta del Parlament Basc Izaskun Bilbao, entre d'altres ponents de 
rellevància. L'alcalde del Vendrell Benet Jané, el vicepresident de la Diputació de Tarragona Quim 
Nin, el president del Consell Comarcal del Baix Penedès Jordi Sánchez, el regidor de Tecnologia i 
Societat de la Informació de l'Ajuntament del Vendrell Raül Buira i Daniel García Peris, impulsor 
de la Penedesfera, van ser els encarregats de presentar les Jornades al públic assistent a la sala i el 
que participava virtualment gràcies a la retransmissió on-line i per televisió local que va fer RTV 
El Vendrell.
Una de les grans fites d'aquestes Jornades, i superant així la primera edició a Gelida, també exitosa, 
va ser la participació del públic assistent gràcies a les eines del web 2.0. Va haver-hi moments que 
la paraula Penedesfera va aparèixer a la portada del web hashtags.org, que registra les converses 






















mundials més importants del servei de microblogging twitter. Díaquesta manera la temàtica central 
de conèixer i debatre la "presència a la xarxa" de persones, entitats, empreses i administracions 
que s'havia marcat l'organització "la Comunitat de Blocaires del Penedès, secció TIC de l'Institut 
d'Estudis Penedesencs i l'Ajuntament del Vendrell" va ser reeixida amb la mateixa Penedesfera, 
la qual ha incrementat en aquesta edició el coneixement del Penedès i Catalunya en els diferents 
sectors d'aplicació de les TIC a la societat.
Durant els dos dies de les jornades es van fer quatre taules rodones sobre com les noves eines de 
participació transformen les organitzacions polítiques, l'accés a les infraestructures de noves tec-
nologies, els mitjans de comunicació a la publicació digital i com els empresaris poden tenir una 
participació activa a la xarxa contra la crisi. La difusió dels grups musicals i el seguiment dels seus 
fans, i un taller de blocs, videoblogs, twitter, flickr, facebook i altres eines del web social van 
servir per iniciar els nouvinguts en aquest món.
L'acte final va ser una trobada Cava&Twitts per a analitzar el vi i el cava a la xarxa, la qual 
va comptar amb la col·laboració de l'ADEG i la DO Penedès, entre d'altres organitzacions que 
van donar suport a les Jornades. Tots els assistents van gaudir d'un dinar de cuina penedesen-
ca a la jornada del dissabte. La projecció local i universal de Pau Casals va ser la inspiració 
de tot l'esdeveniment, que es va cloure amb una cançó creada i interpretada especialment pel 
grup musical Buhos sobre la Penedesfera i de la qual es triarà el títol en una enquesta al portal 
http://www.penedesfera.cat.
Properament –un cop debatut pel col·lectiu de blocaires de l'Anoia, Alt i Baix Penedès i Garraf– es 
comunicarà quina serà la seu i la temàtica de les 3es Jornades de la Penedesfera, previstes aproxi-
madament per les mateixes dates de l'any vinent.
La Penedesfera també promou reunions puntuals i de menor for-
mat. Els Vins&Blogs són les trobades informals de blocaires al 
Penedès que impulsa la Penedesfera. El seu format és molt sem-
blant al conegut com a Beers&Blogs i es realitzaran segons la 
convocatòria de cada blocaire organitzador. La primera enquesta 
del Portal de la Penedesfera va servir per triar el nom entre totes 
les opcions proposades "relacionant les paraules blogs, vi, vins, 
cava, most, bacus, etc.", adaptant al Penedès les trobades i díacord amb un dels objectius de la 
Penedesfera en fomentar la cultura de la vinya, del vi i del cava a la xarxa. Principalment es parla 
de totes les temàtiques que envolten els blocaires de líAnoia, líAlt i Baix Penedès i el Garraf, però 
la invitació no és només per als blocaires de la Penedesfera, sinó que és oberta a qualsevol persona 
interessada a compartir una bona estona desvirtualitzant les experiències viscudes en aquest mitjà. 
Així mateix la Penedesfera participarà i col·laborarà en qualsevol activitat, presencial o virtual, que 
comparteix els seus principis constituents.






















El Primer Vins&Blogs de la Penedesfera va ser el 14 de febrer de 2009 al Castell de Gimenelles 
de Sant Jaume dels Domenys. No hi ha cap calendari predeterminat al respecte, I, si vols, tu pots 
organitzar el següent. Per tenir una mica de coordinació t'agrairíem que et posis en contacte 
mitjançant e-mail amb la Penedesfera (penedesfera@penedesfera.cat).
Samarreta solidària El Penedès
A la darrera edició de les Jornades de la Penedesfera, l'equip de Cava&Twitts va crear una samarreta 
sobre el Penedès. El president del Parlament Ernest Benach va ser el primer a estrenar-la i va tenir 
tant èxit que tothom en volia una. Així doncs, vam fer un pas més i, aprofitant el disseny, des 
de la Penedesfera hem realitzat una gran tirada per vendre-la a internet i a grans esdeveniments 
turístics del Penedès, com el Vijazz a Vilafranca del Penedès i el Cavatast a Sant Sadurní d'Anoia, 
i també d'altres de més petits com festes majors. A més a més, l'objectiu és doble, ja que, a 
banda de la promoció, tots els beneficis aniran íntegres a La Marató de TV3. Aquesta és una 
iniciativa que esperem repetir tots els estius tancant el cercle de la Comunitat de Blocaires. Així la 
Penedesfera, que sorgeix de la ciutadania, torna al carrer mitjançant la xarxa i sempre des d'una 
vessant col·laborativa i participativa.
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